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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
IRRADIANDO SALUD.




El ser humano vive expuesto a radiaciones. Entendiéndose, la radiación como el transporte
de energía a través del espacio y materia. Las mismas pueden ser naturales (cósmicas) y
arti ciales provenientes de los estudios médicos y odontológicos a los que se somete
durante su vida. 
Con el  n de evitar los daños en la salud de la comunidad debemos proteger al paciente con
las normas de radioprotección y brindarles la información necesaria por distintos medios.
En la Argentina 2015/2016 se determinó que un 14% de la exposición anual es creada por el
hombre, la cual 10% es debida al uso de rayos χ diagnósticos y un 4% debido a
procedimientos de medicina nuclear. 
La incidencia sobre la super cie corporal expuesta y sin protección puede producir daños
reversibles como enrojecimiento, caída de cabello, quemaduras y daños irreversibles como
necrosis, carcinomas, enfermedades graves de la piel. 
Creemos necesario desde la FOLP la difusión y concientización de las comunidades de Olmos
y Berisso sobre los riesgos de las radiaciones y la prevención de las mismas. 
Se crearán grupos de trabajo, charlas informativas, talleres, proyección de videos y





Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Médicas
Destinatarios
Pacientes de 10 a 60 años de edad, de ambos géneros, que asisten para recibir atención
odontológica a la cooperativa de agua de Lisandro Olmos , aproximadamente 40 semanales,
y a el club del Carmen de Berisso, aproximadamente 30 semanales.
Localización geográ ca
Centro de atención primaria de la salud bucal de Lisandro Olmos que funciona en
Cooperativa de agua Lisandro Olmos ubicado calle 44 y 195. Centro de atención primaria de
la salud bucal , de Club El Carmen ubicado en calle 126 y 96. Berisso
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La radiación se de ne como el transporte de energía a través del espacio y la materia. Hay de
diferentes tipos: ionizantes y no ionizantes. Siendo las ionizantes las que producen los efectos
biológicos de los que se debe proteger a cada uno de los integrantes de la comunidad. 
La radiación puede afectar el funcionamiento de células, tejidos, órganos y producir efectos
como dermatitis, alteraciones de la formula sanguínea, caída del cabello, quemaduras,
carcinomas, y hasta la muerte del individuo. 
Creemos necesaria la difusión y concientización en la comunidad para que se conozcan los
posibles riesgos de las radiaciones. 
En la práctica odontológica, con  nes diagnósticos se recomiendan exámenes que incluyen la
utilización de radiaciones. Se debe tener en cuenta que las dosis recibidas con estudios
radiográ cos si se cumplen las normas de radioprotección no implican la absorción de dosis
altas de radiación. 
Teniendo en cuenta que además los pacientes desarrollan actividades laborales que implican
la exposición a las radiaciones solares intensas en horarios pico; los efectos de las radiaciones
son acumulativos. 
El presente proyecto pretende generar conductas preventivas en la población tendientes a
evitar la exposición a radiaciones innecesarias. Así como formar agentes multiplicadores de
salud. 
Se decide realizar esta articulación de la Facultad de Odontología con la comunidad de
Lisandro Olmos y Berisso, debido a que en estas localidades existen centros de APS donde se
trabaja con equipos radiográ cos. 
Es de fundamental importancia que los integrantes de la comunidad y los operadores
conozcan la existencia de principios básicos de radioprotección, que actúan como barreras
reduciendo la exposición a la radiación para evitar la aparición de enfermedades. 
La característica sobresaliente de este proyecto consiste en que la comunidad conozca,
participe activamente y tome conciencia de efectos, riesgos y enfermedades que derivan de la
acción de las radiaciones. 
trabajarán en forma conjunta con un solo objetivo 
Por lo tanto consideramos que es de suma importancia llevar a cabo este proyecto de
extensión integrado por docentes, graduados y alumnos de la Facultad de Odontología y
Medicina con un solo objetivo común: Modi car conductas que mejoren su calidad de vida.
Objetivo General
• Lograr la difusión y actuar en la prevención de enfermedades causadas por la acción de las
radiaciones ionizantes en pacientes de la comunidad de Lisandro olmos y de Berisso.
Objetivos Especí cos
Objetivos Especí cos: 1- Incorporar conocimientos básicos de la protección contra las
radiaciones. 2- Concientizar a la población que asiste a los centros de atención
odontológica sobre la problemática. 3- Promover y educar a la comunidad través de las
medidas de radioprotección. 4-Lograr la participación activa de la comunidad sobre la
temática planteada. 5- Fomentar conductas preventivas sobre la radioproteccion. 6-
Propiciar la actividad interdisciplinaria entre los alumnos de la facultad de medicina y
odontología para abarcar el tema integralmente.
Resultados Esperados
1-Lograr que la población obtenga la información necesaria sobre los riesgos de la exposición
a las radiaciones y sus alcances.
2- Lograr que la comunidad adquiera y ´practique medidas de prevención y radioprotección
3-Observar los cambios de conductas producidos en la población con respecto al
conocimiento sobre medidas de radioprotección.
4-Obtener multiplicadores en salud dentro de los miembros de cada comunidad.
5 Generar las conductas preventivas de radioprotección en la comunidad
6-Lograr una unión enriquecedora entre los alumnos de medicina y odontología para que las
actividades planteadas tengan diferentes puntos de vista abordando la temática de manera
integral.
Indicadores de progreso y logro
-Cantidad de alumnos participantes. 
-Cantidad de personas que concurren a los centros involucrados. 
- Participación de los docentes involucrados 
-Asistencia de los mismos a las actividades programadas 
-Grado de compromiso de todos los involucrados en el proyecto 
-Compromiso de las autoridades de las unidades de APS. 
-Ausencia de los destinatarios o de los miembros del equipo de trabajo.
Metodología
La metodología propuesta se realizará en relación a los objetivos propuestos de acuerdo al
plan de actividades. 
Se plantean cuatro etapas para la ejecución del proyecto en su totalidad. 
Primera etapa: 
Conocimiento, interiorización y calibración en la que participarán la totalidad de los
integrantes del proyecto. (a cargo del Director, codirector y coordinador). 
Segunda etapa: Aporte de ideas para la preparación del material didáctico, plani cación de
charlas, de discusiones, búsqueda de información orientada a la especialidad dermatológica
para la articulación con los alumnos de medicina, y distribución de tareas a realizar.
Participará el equipo de trabajo orientado por el director, codirector, y el coordinador. 
Tercera etapa: se cumple en campo. Se priorizará la realización de charlas y talleres, con la
participación de todos los integrantes del proyecto: talleres de prevención contra las
radiaciones y talleres para la enseñanza de autocuidado contra las radiaciones a cargo de los
alumnos tanto de medicina como de odontología. 
Cuarta etapa: de conclusiones, de evaluación de las tareas realizadas, con la participación de
los integrantes del proyecto de odontología y de medicina.
Actividades
-Reuniones para la calibración: estas se realizaran cada 15 días en el local de informática
de la FOLP donde participarán la totalidad de los integrantes. -Actualización y búsqueda
bibliográ ca. -Puesta a punto sobre la temática. -Reunión con las autoridades de las
unidades involucradas. -Distribución de tareas. -Diagramación y confección de material
didáctico para charlas: folletos, láminas, incluyendo actividades de alumnos de la
Facultad de Odontología y Medicina. -Realización de charlas y talleres dirigidos con la
participación de autoridades de las unidades involucradas. Los temas a tratar serán:
Prevención de radiaciones. Procedimientos médicos en los que se utilizan (a cargo de
alumnos de la Facultad de Medicina) Procedimientos Odontológicos en los que se los
utiliza (a cargo de alumnos de la Facultad de Odontología) Patologías dermatológicas
asociadas al uso de radiaciones. (a cargo de alumnos de la Facultad de Medicina y
Odontología) -Entrega de folletería sobre la temática. -Redacción del informe de avance,
impresión y entrega en la Secretaria de Extensión Universitaria. -Divulgación en jornadas,
encuentros, jornadas y ámbitos de la Extensión. - Redacción de informe  nal.
Cronograma
El presente proyecto tendrá una duración de 12 meses según el siguiente cronograma
relacionado a la metodología planteada con anterioridad
Primera Etapa: duración 2 meses.
Segunda Etapa: duración 2 meses.
Tercera etapa: duración 6 meses.
Cuarta etapa: duración 2 meses.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo por la necesidad de seguir educando a la población
problema, lo que se logra através de los agentes multiplicadores de salud. 
Este proyecto puede replicarse, teniendo en cuentas las misma pautas, en otros ámbitos
locales dado que la toma de conciencia en este tema se a constituido en prioritario en el
ámbito profesional y comunitario.
Autoevaluación
Los meritos principales de este proyecto radican en: 
-Prevenir y difundir las enfermedades relacionadas con la utilización de las radiaciones. 
-Mejorar la salud através del conocimiento de las patológicas que pueden aparecer por la no
aplicación de las normas de radioprotección.
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